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?The idea of “conscripted farmers” in early modern Japan was at first unrealistic, having been created to help an 
exhausted samurai society. It emerged after Commodore Matthew Perry arrived in Japan in the mid-19th century. 
In the case of Tottori, during the Bunky? era the Daimyo began to frequently handle national affairs, and soldiers 
were often mobilized to Kyoto and Osaka. It was then realized that security within the domain was weak, and 
there was an effort to address this by conscripting farmers.
?However, the domain authority’s political decision to prioritize military infrastructure caused military education 
for farmers to suffer a setback. However, after the Ch?sh? War justified the mobilization of civilians, efforts 
emerged to educate farmers as soldiers and organize a “Western style” army.
?Light-armed Western-style foot soldiers played an active role in the Boshin War, and it was hoped that, depend-
ing on their training, they would be stationed in the domain all the time. However, these soldiers desired the 
rewards and privileges of the early modern social status system, which created some confusion inside and outside 
of the army. The Meiji government, aiming to create a new army through universal conscription, rejected the priv-
ileges of samurai descendants as well as the conscripted farmers that emerged at the end of the Tokugawa period.
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?After suffering a serious defeat in the Sino-Japanese War, some Qing officials realized that the existing military 
system was not effective enough to defend their country. In 1895, Yuan Shikai trained a new army in a location 
near Tianjin. Another official, Zhang Zhidong, also tried to create an army drilled in the Western fashion, and he 
moved some units of the newly organized army to Wuchang. In 1904, the central government ordered provincial 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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officials to organize the new army.
?Some Chinese intellectuals, including refugees and students in Japan, were impressed by the Japanese military 
spirit, which was often called Bushid?, and they wished to promote similar values in Chinese society. These types 
of new ideas contributed to the reevaluation of the status of military officers and soldiers in China.
?Revolutionaries were eager to overthrow the Qing regime. However, how to do so was a difficult question. 
Some of them tried to disseminate revolutionary ideals among the armies. It is possible that the successful revolt 
by the Young Turks in the Ottoman Empire was regarded as a good precedent by Chinese revolutionaries. Some 
officers of the army in Wuchang made a secret plan to revolt against the Qing. Thus began the Chinese Revolution 
of 1911.
?The Qing dynasty fell, not because of its lack of policy, but its attempt to reform the military system.
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?The French revolution demonstrates a paradoxical relationship between war and politics. On the one hand, it 
was based on peaceful principles. On the other hand, its universalism extended beyond its borders, and conse-
quently France declared war.
?We show the complex relationship in this report by analyzing the following five points:
1) The integration of the French revolutionary war into a longer war, the second Hundred Years’ War between 
France and England for hegemony in the Atlantic Ocean, Africa, and Asia; 2) A reminder of the dimension of con-
flict in the Republic’s break with the Old Regime; 3) A revolution cannot be considered as an event of internal 
politics but, to enter a process of stabilization, it must be diplomatically recognized by the countries that surround 
it; 4) The introduction of the phenomenon of democratization in the revolutionary war through the invention of 
the “citoyen-soldat,” who places the army at the heart of the political process. The importance of the army ensured 
Bonaparte’s seizure of power and the invention of a new military dictatorship; and 5) Recognition of the close 
links between wars of independence and revolutionary wars.
???????????? ???????????????????????? ??????????????????
Pierre Serna
Translated and summarized by Kobo Seigan and Toki Masuda
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